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摘  要 
近年，互联网行业对物联网的讨论从未停止，物联网的发展极为迅猛。智能
家居是在互联网基础上，家庭物联化的具体体现之一。本课题为“基于 Android
的智能运动健康秤产品 App的设计与实现”，主要是设计实现一个与硬件厂商生
产的一款体重秤（兼备扭腰运动功能）配合使用的产品 App，该 App 能对用户
的体重数据进行记录、分析和管理。整个系统旨在积极布局智能家居系统。 
本文首先对课题的选择、意义及研究概况、发展趋势进行了介绍。接着对软
件进行了详细的需求分析，并依此对软件进行了设计。之后，通过 Android 编程
实现了该产品 App，并进行了软件测试。最后，对课题进行了总结和展望。应用
的技术主要是 Android 应用的开发。在界面实现部分应用的是 XML技术，对 App
进行用户友好的布局。在后台逻辑部分应用的是 Java 技术，对界面上的数据进
行采集和输出。在移动设备数据存取部分应用的是 SQLite 技术，对离线数据进
行持久化操作。在与硬件产品的交流部分应用的是蓝牙通讯技术，健康秤向客户
端进行数据的单向传输。与服务器端的交互部分应用的是 Http Service 技术，对
服务器数据进行请求响应，返回值为 JSON结构的字符串。 
本文完成了基于 Android 的智能运动健康秤产品 App的设计与实现，最终的
产品能够很好运行在 Android 设备上，与硬件进行连接并将实时数据更新展示，
能对用户数据进行很好的记录、分析和管理。本 App 功能完善，界面友好，是
对 Android 应用开发的一次很有价值的总结，对其他项目的开发也有通用性和可
参考性。 
关键词：安卓；智能家居；健康秤
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Abstract 
In recent years, internet industry has never ceased its discussion about internet of 
things, which takes on a new look with each passing day. Based on the Internet, smart 
home is one of the specific examples of home substance coupling. The subject of the 
dissertation is the design and implementation of the application used with the 
intelligent sports healthy scale based on android. It focuses on designing an 
application which can work effectively with the scale, produced by a certain hardware 
manufacturer, in order to record, analyze and manage user’s weight. And the whole 
system of the application aims at distributing actively a smart home system.  
Firstly, this dissertation gives a brief introduction to the subject, including its 
selection, meaning, research and development. Then attention is paid to analyzing the 
demand of the software, and then designs it accordingly. Afterwards, the application is 
accomplished through android programming, and a test is taken subsequently. In the 
end, a summary of the dissertation is made, and personal expectation presented. The 
major technology in use is the development of Android application. Specifically 
speaking, the technology XML is useful on the interface, friendly arranging the users; 
While java controls logistics, responsible for collecting and outputting data from the 
interface. SQLite manages the data access of the mobile devices, persistently 
processing the offline data. Besides, the bluetooth communication technology is in 
charge of transmitting data in a fixed direction. What’s more, http service objectively 
disposes orders from the server, the return value is the string of the JSON structure. 
The design and implementation of the application used with intelligent sports 
healthy scale based on android is accomplished during the project, and the ultimate 
product is that the application is able to work efficiently in Android devices, make 
connections with hard wares, update and showcase the up-to-date data, along with 
recording, analyzing and managing the information of the users. Perfect in function 
and friendly in interface, the project is most valuable summary that can be drawn to 
the application and development of the Android, which is also useful to the 
development of other projects. 
Key Words: Android; Smart Home; Healthy Scale 
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第一章 绪论 
1.1 课题的研究背景和意义 
本课题的安卓 App 是为了配合运动健康秤的使用而设计开发的。通过蓝
牙4.0数据传输技术，将数据传输到手机 App，对每一次的测量数据和运动改
善数据进行记录和分析。运动数据和测量数据的结合可有效评估改善效果和
增加改善的针对性。此 App 还提供社交媒体的分享功能，用户可以将自己的
塑身信息通过微信、微博、QQ 等多种方式分享给亲友。测量的实时性、信息
的分析性、运动的趣味性、手机应用的便捷性都是此课题的亮点。因此，在
有效帮助人们健康快乐生活这方面，本课题是非常有意义的。 
智能家居是互联网基础上，家庭物联化的具体体现之一[1]。而健康方向的
智能硬件又是智能家居系统组成的重要一员。目前，市场上健康方向的智能
硬件和可穿戴产品的属性多为单一的测量类产品，此类产品的粘性依然不容
乐观[2]。通过运动改善数据和测量数据的结合分析与联动，这样的数据分析和
给出的建议才是有针对性和具备实质性价值的。市场上需要进行体重管理和
运动改善的人群规模庞大。 
基于以上背景，和科学性、有效性、实用性的考虑，厂家生产了兼备扭
腰运动功能的健康秤。 
智能家居的发展大致可以根据人类三个层次的需求划分成对应的三个阶
段，见下图1--1。 
 
图 1--1 智能家居等物联网演进的逻辑图 
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从图1.1可以看出，智能家居的发展阶段中，第一个层次，主要通过对监
控的关注，来满足人类对安全性的需求。第二个层次，通过一些智能设备来
提升生活舒适度，提高生活品质，来满足人类对舒适性的需求。第三个层次，
是人类在安全性、舒适性得到满足后对人类本性个性化的追求，通过对个体
个性需求的不同，加强对自身的适配、定制，属于高等级的需求，满足人类
第三层次，即个性化的需求[3]。 
就个人方面而言，本课题的系统（未经特殊说明，“系统”在本文中指本
产品 App）满足了图1.1智能家居等物联网演进的逻辑中第三层次中的个性化
定制。系统分为注册登录、账号管理、数据测量、数据分析管理、应用相关
等五大模块。在用户拥有健康秤的情况下，可以通过下载安装本 App 完成对
体重和运动信息高效、个性化的管理，用户需要先把个人基本数据绑定到自
己的账号——由注册或第三方账号授权得来。再通过个人账号管理自己的体
重、运动信息，进而为健康情况提供科学依据。 
1.2 国内外发展状况 
在国外，智能家居的生态现状似乎没有呈爆发式的增长，但却有稳步发
展。Nest Labs 是由被誉为 iPod 之父的 Tony Fadell 于2011创立的一家智能家
居公司。2014年1月13日，谷歌公司以32亿美元对其进行收购[4]。Nest 以温控
器及烟雾探测器两款智能家居撑起了谷歌对其的巨额收购足以说明 Nest 的发
展前景及谷歌对智能家居的重视。 
美国另一家影响着全世界的公司——苹果公司同样对智能家居的发展给
予了重大的期望。就在6月3日，外媒报道首批 HomeKit 产品开始销售了，并
有爆料称 IOS 9系统将会整合 HomeKit 产品[5][6]。这一消息昭示着苹果公司对
智能家居布局的动作正在一步步加大，对智能家居策略的进一步明朗。 
在国内，类似国外巨鳄式的全球知名公司并不多，但是国人熟知的一些
企业、公司对智能家居的动作也很多，他们各自发力发展着自己的生态圈[7][8]。
其中，墨迹天气属于依托自己出色软件产品推出智能家居硬件产品的翘楚[9]。
墨迹天气这款软件中，检测国人十分关注的 PM2.5，得到了一些好评。京东
是号召力十足的国内著名电商企业，京东金融频道搭建的众筹平台成了各个
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名气不足的小公司发布智能家居产品的兵家必争之地，众筹经典项目中的智
能家居产品不胜枚举[10]。 
关于本课题的健康方面的智能家居产品也是各个公司关注的重点。上述
的小米体重秤就是这样的一个例子。本课题的硬件是与小米体重秤类似的智
能家居产品，见下图1--2。与小米体重秤不同的是，本产品设计上市时间更早，
具有扭腰塑身运动功能，外观不像世面上的产品一样多为方形。但由于团队
无法和小米公司相比，秤的传感器不如小米体重秤精准，推广、销售平台远
不如小米。 
 
 
 
 
 
 
图1--2 智能健康运动秤产品图 
在中国，Android 的市场占有率达到了74%[11]，由此可见 Android 的超级
地位。全球范围内，2014年 Android 的市场份额十分抢眼[12][13]，大大超过 IOS
及 Windows Phone，具体份额见下图1--3。 
 
图1--3 2014及2013年各操作系统市场占有情况 
Android 是由谷歌维护推广的已经收到全球认可的移动操作系统，市场占
有率仍在逐步扩大，发展势头迅猛，加之移动网络的发展，移动手持终端势
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